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Реферат дипломной работы 
 
Смирнова Татьяна Ивановна 
Экспертиза ценности документов по личному составу в организации 
системы Министерства обороны Республики Беларусь (на примере воинской 
части*****). 
Дипломная работа: 51 страница, 2 рисунка, 50 источников, 6 приложений. 
ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ, ДОКУМЕНТ, АРХИВ, ЭКСПЕРТНАЯ 
КОМИССИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД, ПЕРЕЧЕНЬ, 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ, КЛАССИФИКАТОР. 
Экспертиза ценности документов – это определение научно-
исторической, социально-культурной и практической значимости документов с 
целью установления сроков их хранения и отбора на постоянное хранение 
(предмет) исследования. 
Объектом исследования: проведение экспертизы ценности документов 
по личному составу в организации системы Министерства обороны. 
Цель дипломной работы: выявить возможности совершенствования 
процесса проведения экспертизы ценности документов по личному составу в 
организации системы Министерства обороны Республики Беларусь. 
Задачи: проанализировать нормативную и методическую документацию 
по проведению экспертизы ценности документов; определять сроки хранения в 
соответствии с Перечнем применительно к своей организации; показать 
преимущества документов в электронном виде перед аналогичными по 
содержанию бумажными документами. 
Методологическую основу исследования составляют следующие методы 
познания: метод анализа, метод обобщения, метод наблюдения, метод сравнения, 
метод прогнозирования. 
При подготовке дипломной работы был проанализирован широкий круг 
источников и литературы. 
Источниковую базу исследования составили законодательные акты и 
нормативно-методические документы по вопросам делопроизводства и 
архивного дела как гражданского делопроизводства, так и делопроизводства в 
Вооружённых Силах Республики Беларусь. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
аналитический материал объективно отражает состояние предмета исследования, 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
Рэферат дыпломнай працы 
 
Смірнова Таццяна Іванаўна 
Экспертыза каштоўнасці дакументаў па асабоваму складу ў арганізацыі 
сістэмы Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь (на прыкладзе вайсковай 
часткі *****).  
Дыпломная праца: 51 старонка, 2 малюнка, 50 крыніц, 6 прыкладанняў. 
ЭКСПЕРТЫЗА КАШТОЎНАСЦІ, ДАКУМЕНТ, АРХІЎ, ЭКСПЕРТНАЯ 
КАМІСІЯ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРХІЎНЫ ФОНД, ПЕРАЛІК, 
НАМЕНКЛАТУРА СПРАЎ, КЛАСІФІКАТАР.  
Экспертыза каштоўнасці дакументаў - гэта вызначэнне навукова-
гістарычнай, сацыяльна-культурнай і практычнай значнасці дакументаў з мэтай 
ўстанаўлення тэрмінаў іх захоўвання і адбору на пастаяннае захоўванне 
(прадмет) даследаванні.  
Аб'ект даследавання: правядзенне экспертызы каштоўнасці дакументаў 
па асабоваму складу ў арганізацыі сістэмы Міністэрства абароны.  
Мэта дыпломнай працы: выявіць магчымасці ўдасканалення працэсу 
правядзення экспертызы каштоўнасці дакументаў па асабоваму складу ў 
арганізацыі сістэмы Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.  
Задачы: прааналізаваць нарматыўную і метадычную дакументацыю па 
правядзенні экспертызы каштоўнасці дакументаў; вызначаць тэрміны 
захоўвання ў адпаведнасці з Пералікам у дачыненні да сваёй арганізацыі; 
паказаць перавагі дакументаў у электронным выглядзе перад аналагічнымі па 
змесце папяровымі дакументамі.  
Метадалагічную аснову даследавання складаюць наступныя метады 
пазнання: метад аналізу, метад абагульнення, метад назірання, метад 
параўнання, метад прагназавання. Пры падрыхтоўцы дыпломнай працы было 
прааналізавана вялікая колькасць крыніц і літаратуры.  
Крыніцазнаўчую базу даследавання склалі заканадаўчыя акты і 
нарматыўна-метадычныя дакументы па пытаннях справаводства і архіўнай 
справы як грамадзянскага справаводства, так і справаводства ва Ўзброеных 
Сілах Рэспублікі Беларусь.  
Студэнт-дыпломнік пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 
аналітычны матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан прадмета даследавання, 
усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў 
 
 
Paper of the thesis 
 
Smirnova Tatsiana Ivanovna 
 
Examination of value of documents on staff in the organization of system of 
the Ministry of Defence of Republic of Belarus (on the example of military unit 
*****). 
Thesis: 51 pages, 2 illustration, 50 sources, 6 appendices. 
EXAMINATION OF VALUE, DOCUMENT, ARCHIVE, COMMISSION OF 
EXPERTS, NATIONAL ARCHIVAL FUND, LIST, NOMENCLATURE OF 
AFFAIRS, QUALIFIER. 
 
Examination of value of documents is a determination of the scientific and 
historical, welfare and practical importance of documents for the purpose of 
establishment of terms of their storage and selection for continuous storage (subject) 
of research. 
Object of research carrying out examination of value of documents on staff in 
the organization of system of the Ministry of Defence. 
Thesis purpose: to reveal possibilities of improvement of process of carrying 
out examination of value of documents on staff in the organization of system of the 
Ministry of Defence of Republic of Belarus. 
Tasks: to analyse standard and methodical documentation on carrying out 
examination of value of documents; to define periods of storage according to the List 
in relation to the organization; to show advantages of documents in electronic form 
before paper documents, similar on the contents. 
The methodological basis of research is made by the following methods of 
knowledge: analysis method, generalization method, supervision method, comparison 
method, forecasting method. 
By preparation of the thesis the wide range of sources and literature was 
analysed. 
Istochnikovy base of research standard and methodical documents concerning 
office-work and archiving of both civil office-work, and office-work in Armed 
Forces of Republic of Belarus drew up acts also. 
The student diploma student confirms that the analytical material given in the 
thesis objectively reflects a condition of an object of research, all theoretical and 
methodological provisions borrowed from literary and other sources are followed by 
links to their authors. 
 
